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Háffl. 1727. Lunes 20 de Abril de 1857. Sueltos-1 real. 
P R E C I O S IH'lIi P R B I I O I K C O . 
En la Capital. . . . 4 peso 
Provincias. . . I reales 
Fuera de Filipinas 4 peso sin franqoeo. 




A D V i : K T K \ C I 4 . 
Este periódico sale diariamente. Los sus-
critores tienen opción gratis á un aoencio 
mcosaal de seis líneas qne deberá remitirse 
firmado á la redacción antes del medio dia. 
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SI S r . Comándame P. y M 
PARTE ECLESIASTICA. 
Dia 20 de Abr i l . 
SAS D B A L D E K E B O OBISPO. 
l.i imperial c iudad Toledo, fecundísima en claros 
«roñes y en hombres eminentes en virtud y santidad, 
j y patria d^ nuestro santo, hijo de padres ilustres 
pitra los pod./S y d - acredi'.ada piedad, que le hicieron 
Hl i par q u i vit luoso instruid» cual correspondi* á 
.jbnoblez i de su lioaue. Deseando este prudente j ó -
l i lvn preservar .-u inocencia del niortMl contagio del 
f jcuiado. se 'et i ió « la soledad del claustro l i m a n d o 
lelliSbito religioso de San Benito en el insigne mo-
gsierio de Santa Leocadia de la misma ciudad Apro-
lechó tanto en la v i r tud, é hizo tantos proftresos en 
ií ciencias, «credilfindose al mismo tiempo de varón 
lf i:denle, que los monjes le nombraron por su Abad, 
liísde cuva Prelacia pasó á ocupar la si l la Epi«copal 
m Zaragoza. Constituido e n c^ta dignidad no mudó 
p ; maneras de vivir ; su palacio parecía un monas-
por la regularidad con que se obs-ervaban los 
ktceptos y c o n f j o s evangélicos; se practicaba la hos-
tilidad; resplandeiMH la p rudenc i * , y jos cuidados 
í f u acendrada caridad nada dejaban que deíear. 
Vttió i varios concil ios <le Tol«-do, y llevmulo e s -
M en el c o a z o n y en el papel los acuerdos de 
imitas religiosas asambleas hací«|a8 pon«r en prác-
lidiB su obispado, yendo Lualderedo delante con 
o'ijjmplo á liu de reformar laji costumbres, y c o n -
somiir que resplandeciese en tod 
Jesucr isto. Veintisiete años desempeñ 
Episcopal , al fin (ta los q>ie Dios 
bienaventuranza el año de 710. 
^ t l í ^ S ' P ^ r ^ ] r ^ ^ ' s depósitos generales á 
le lUmó á la eter-.a ^ M niniisl rnrifm de la prov inc ia de C a m a r i n e s 
diess mii ganlos do vino de coco , los barqueros 
SANTO DE MACANA. 
SAN ANSELMO OBISPO Y r>OCTOU. 
PARTE MILITAR V DÉ MARINA 
O R D E N G E N E R A L D E L A K t A Z Á D E L 19 A L 20 D E 
A b H I L D E 1857. 
Dentro de la Plaza. E l S r . Coronel c-raduado Teniente j 
C'-mnel efectivo, D. L u i s Oraa .—San (j'ifcrií'i E l . T . C o - ' 
ronel graduado Comándame eÍAClivo . S i x ' o n e r r l ? . — ] 
^rrocro». E l Tenientrt Coronel efectivo D Pedro JSea-
mon y Peralta. 
P A R A D A . Los Cuerpos de la guarnición á proporción 
de sus fuerzas. Rondas Isabel 11 núrn. 9. Visiiode jirovi-
tionet y Bospilal, Pr incesa n u m . 7. Sargento para ei pa$eo de 
fot mferims Isabel I I n ú m . 9. 
De órden de S . E — V I Teniente Coronel Sargento 
mayor, Jo-é Carva ja l . 
. r i .^. 
que desóeh prestar este servic io se presentarán 
en estas oficinas para hacer s u s proposiciones 
en los días 20, 21 y 22 del actual á ¡as horas 
de despacho. 
Binondo 17 de Abri l do 1857 - R a f a e l de 
O árate. 9 
PARTfci m OFlGirsAS DE HACIENDA 
Y RENTAS. 
Administración general de Rentas Estancadas 
de Filipinas. —Áulori' / .ada esta Admin is t rac ión . 
SECRRTARfA DE LA J U M A PE REALES ALMONEDAS. 
Por Super io r Decrétó de M dol actual se 
venderán en pública subasta ante la espresada 
J u n l a que se reunirá á las doce dé la ma-
ñana de hoy 20 del actual en los Es t rados 
de la In tendencia general , ocho mil trescientas 
cuarenta y cuatro ar robas de tabaco de me 
ñas superiores, Imper ia l , Rega l ía , y Cabal lero, 
bajo las condiciones y en el número y clase 
de lotes q u e s o inserían ácoDt inuaciou. 
1. ' D icha cantidad de tabaco se distr i 
huirá en -175 lotes de las clases que con loda 
especificación demuestra el Estado que se 
pondrá de manifiesto en el acto del remate. 
2. a L o s S r c s . á cuyo favor se hubiese ad 
judicaüo cualquier número de lotes, introdu-
cirán su valor en la Tesorer ía general de estas 
R e n t a s á los 8 dias de aprobado el remate, 
ó antes, en las monedas admit idas en c i r c o 
lacion y que mas les acomodare , previa la 
espedicion de los documentos necesar ios al 
efecto. 
o.8 A los -lo dias de efectuada la refer ida 
a lmoneda ó antes, deben los interesados estraer 
de los Almacenes de la Renta los efectos re-
matados, pues de no hacerlo así. serán ellos los 
responsables de cualquier desmérito que sufran 
aquel los en los depósitos dol ramo. 
•5.a D icho tabaco será eniregado en lo» 
Almacenes generales de las l íontas. en esta 
Capi ta l , situados en Binondo y S. Fernando , 
para mayor comodidad de los compradores . 
5/ P a r a que tenga efecto lo estipulado 
en lá condición o.a, se autoriza á los licita 
dores á trasladar el tabaco á sus casas ó bo-
degas, para lo cual la Administración les fa -
ci l i tará la credencial correspondiente. 
().a E n el caso de suceder que á la entrega 
de los efectos apareciesen a lgunos etnbases 
aver iados, se obligan las R e n t a s á reponer los 
costeando esta operación. 
7." y ú l t ima . E l tipo para abr i r postura 
será el importe del tabaco que continué cada 
lote á precio de estanco. 
W Demostración del número de lotes del tabaco de menas su/periores que se sacaré d pública subasta hoy 2 0 
del actuaL 
\ l / I m p i 
"KÍOS PK LOS LOTES. Mi l lares . 
\ 0 i 
S . * * 
i ' 
5 . ° 
C.« 
7.° 
S . * 
9.° 





al \ 75 
^ ^ Reg .a 
Mi l l a res . 
56 
53 
2.a id . 
Mi l lares 
22 1/2 
Mi l la res . 
30 
45 
2.a i d . 
Mi l lares . 
Ilab.0 
Mi l la res . 
2.a id . 
Mi l iares 
-lo2 
^51 
5.a i d . 
Mi l lares, Mil lares 
•16 
50 
S . " id . 
Mi l lares. 
67 ^/'2 
Á.* Cort.0 
Mi l lares . 
102 























S u valor 
al precio 











































los m i s -
m o s . 
1 8 0 0 
9 0 0 
8 2 5 
4 7 2 
1 2 5 0 
! 0 7 5 
1 S 9 
6 5 0 
2 5 3 2 
8 2 1 4 4 
1 0 8 
5 0 O 
5 5 7 
2 8 5 6 
14496 
Í I 2 - Í 00 
202215 
K - Cjue SO anuncia n i puunuu para que tus que q u i e r a n u u c c r p r u j f u a u s i w u o o a u i 
' P pago de su valor se efectuará en oro ó plata á voluntad de los rematantes. 
Mani la y Abri l 20 de 1857 . — M a n u e l Mar/ .ano. 
1 ^ ^ ^ • • ( v ^ ^ , w m > ^ » W w f l B C W * B i e a » 
al úblico   los  i  ha e  oposic iones á dichos lotes de tabaco acudan en el lugar y dia designados según cos tumbr r~ ten ic i idu preseüe 
)
m m K S T U E L L A . 
1ílr8s s:;bre lloi-g kong «.10 ÓÍÜS usía. 
H . Smítb Bell fi C.0 3 
jMiepiia aguacen del Comd», frenle ¿ la fábrica de 
fcíj '"""do, bay de v»nia anisado superior y corrienl '* , g inebra, 
'. .E 'V-" 'H, r<iiiac, vinos m«scutel Jerez superior y corriente, 
* iCH-?'*eii',s, ÍUirdoos ó S J u ian, tinto superior, aceite de olivo 
h i rt*8, '8las coliflor y sardinas, y frascos de encurtidos 
i 0J". 6 precio cómodo. 3 
V¡ de Palacio nnm. 39 , se vende muy barata 
Ihí Ü Cah,",,,s t>ayos tostados. 5 
rJL ! l'a P^h cabaHos pintos, uoo pele bayo 
'He ,) Cí,sl8i"'o; ludo» diestros al peacama E n la cbocolateria V i s -
I) , ' oa^u ' * i diirfcn razou. 3 
de Cabildo núm. 30. se ^ende en rn^nos de 
"na bunita pareja da cabal'os bayos muy jóvenes quo trotan 
t t tMt de log aterra, y se venHe: un^ má-
)ara aeolchur abacS. y do* molinos ó trapiches de fierro 
Para el benelicio da azúcai : puedo ver.-e m la t>cnUa, 
K e r y C • i 
"ets 
Acabadas de recib i r po r la Iras quiza.. 
Ricas latas de st-lmon f iesco. 
I d id . de i d . c o m p u i í l o . 
•d id . de trucl ias. 
Id . id . de chícharos. 
I d . i d . de z-niHhorías. 
Id . id. grandes y chicas da s a r d i n a s . 
Frarqui los do saUns sur t idas. 
Aceite da olivo refinado en botellas grandes y ch icas . 2 
Absinlhe m m marca B. D. Nenchatel. 
I d . marca Couvel (suísse). 
I d . id . C h . Si l l iman ^Neuchatel] 
50 cajas champaña marca J . Perr ier & F i l s . 
150 id, de vino fcainl J u l i e n . 
50 id superior 
I d . id . Morroña hermilage rouge. 
100 id. hau i Paúteme. 
160 i d . co fne »t<uilrt marca Jhon R ichards . 
I d . id . id marca J . Deni - 11. Mounie y C * 
C h * r r y cordial grandes y medias botel lai . 
Acharas surt idas. 
C o r - e z a blanca y negra. 
Barraca n ú m . G . Dubost 3 
Se >cmle un carruage de la fábrica'de Caris r n muy buen 
estado de uso; darán reion de su precio en la calle de la Solana n ú m . 7. 
En el simacen de sombreros de ios que suscriben calle de 
S. Jacinto núm. 3, se venden árpas de muy bueiirf* voci*s construidas 
con los mejore* inaderjmeiies y van garantizados por cuatro mese» y 
también se reciben fabricas nuevas se^un el gusto d - su» du-íúos. 
Franc isco Yelasco y Uennanoí S 
Se vende una pequeña parliJa de San .lutbu Medoc de 
1.a cal idad de la casa Bergmil ler de Burdeos . 
Fonda francesa Barraca uúm. 4. 4 
iossmnucm m m i n CÓBREOS DE Fiium. 
Se. ha recibido en esta Adminislraciou durante la semana 
próxima pasada carrespondencia de las provincias marí-
Umas (lebú, Bo'nol, Romblon y Zamboanga. 
Manila '19 de Abril de 1857.=Antonio G. y López. 
La fragata inglesa Suteser land saldrá mañana 20 del 
corriente con deslíuo h Cork según aviso de la Capilania 
del Pooi lo. 
Maulla 10 de Abril de I857.=AQIO:!ÍO G. y López. 
I C> u \ H l l » 
. I 3 fe ?f « "NP « * 
abusas fio $ güs 
^ «K* , I f , { 
